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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1971 
(68. arbeidsår) 
Medlemstallet var i 1971 55 årsbetalende og 7 livsvarige, tilsammen 
62 medlemmer. 
Selskapet har i året mottatt som tilskott tilsammen kr. 3 000, 
hvorav kr. 2 000 fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker, kr. 875 fra kom- 
muner og kr. 125 fra banker. 
De planlagte myrundersøkelser i Verdal kommune er utsatt og 
kommer sannsynligvis i gang i 1973. 
Selskapet har i året hatt flere oppdrag med å skaffe kartkopier og 
opplysninger fra tidligere undersøkelser. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene gratis. 
Selskapets styre har i 1971 vært følgende: 
Formann: Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Varaformann: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer. 
Styremedlemmer: Fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem. Bestyrer 
Ulf Wirum, Trondheim. Gårdbruker Lars Lie, Levanger. Siv.agronom 
Carl Ivar Storøy, Trondheim. 
Varamenn: Byggmester Ole Rimolsrønning, Melhus. Amanuensis 
Hans B. Hansen, Trondheim. Sokneprest 0. Røkke, Melhus. Kon- 
struktør Nils Prestmo, Stjørdal. Ordfører Knut Aas, Steinkjer, Ama- 
nuensis S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og amanuensis Hans B. Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gårdbruker Nils Berg, 
med amanuensis Hans B. Hansen som varamann. 
Trondheim, 1. januar 1972. 
Nils Berg 
sign. 
formann. 
Ulf Wiru-m 
sign. 
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Regnskapsutdrag for 1971. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
>> » kommuner . 
» » banker . 
Medlemskontingent . 
Renter . 
Utgifter: 
Reiseutgifter . 
Kontorutgifter, årsmøtet etc . 
Beholdning: I Bøndernes Bank . 
På postgirokonto 
Kassabeholdning 
kr. 27 711,08 
» 2 000,00 
» 875,00 
» 125,00 
)) 1 010,00 
» 1 282,80 
kr. 33 003,88 
kr. 442,50 
» 1839,80 
» 29 974,08 
» 641,29 
» 106,21 
kr. 33 003,88 
Saldo pr. 1/11972: 
I Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . kr. 29 974,08 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . -641,29 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . » 106,21 
kr. 30 721,58 
Trondheim, 31. desember 1971. 
Revidert: Sigurd Tiller. Hans B. Hansen Ulf Wirum 
kasserer 
TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1972 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksveka onsdag 5. april under ledelse av formannen, Nils Berg. 
Årsmelding og regnskap for 1971 ble referert og godkjent. 
På valg som medlemmer i styret var Nils Berg, Ulf Wirum og Carl 
Ivar Storøy som alle ble gjenvalgt. Som formann etter Nils Berg som 
ikke ønsket gjenvalg, ble valgt Carl Ivar Storøy og som varaformann 
ble M. Sjøgard gjenvalgt. Samtlige varamenn til styret ble gjenvalgt 
og som revisorer gjenvalgtes H. B. Hansen og S. Tiller. Som repre- 
sentanter til Det norske myrselskap ble valgt C. I. Storøy og Th. 
Løvlie, og som representant til Landbruksveka i Trondheim ble valgt 
H. B. Hansen med Ulf Wirum som varamann. 
Etter årsmøtet ble det holdt et meget godt besøkt foredragsmøte 
hvor direktør Ole Lie talte om grøfting av myr, nyere metoder. 
Ulf Wirum 
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